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ทั้ง	 5	ประเภท	 จ�านวน	9	ท่าน	พบว่า	 ผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านส�าหรับครัวเรือน	ได้แก่	นาฬิกาตั้งโต๊ะ	(แบบ
ที่	2)	 โคมไฟติดผนัง	 (แบบที่	 1)	แจกันตั้งโต๊ะ	 (แบบที่	






















The Result of Home Decor Item Designs from Wooden Handicrafts. The Beliefs 























home	 and	 office	 décor	 items	 based	 on	 belief	 in	
luck	of	Thais	were	divided	into	three	parts.	Part	1:	
results	from	surveys	and	interviews	with	philosophers,	
entrepreneurs	and	distributors.	 It	was	 found	 that	
symbols	of	belief	in	luck	of	Thais	could	be	divided	











































































เชื่อสามารถแบ่งออกได้	 คือ	 1)	 ความเช่ือที่ส่งเสริมดวง
ชะตา	2)	ความเชื่อที่ส่งเสริมความร�่ารวย	3)	ความเชื่อที่
ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง	4)	ความเชื่อที่ช่วยให้ประสบ










































































































	 	 	 1.1.1	 คุณสุชาติ	 เพ็ชร์น้อย	 วิทยากรวิชาชีพ
โหราศาสตร์	และเป็นทีป่รกึษาชมรมโหราศาสตร์การศกึษา
นอกโรงเรียนจังหวัดปทุมธานี	
	 	 	 1.1.2	คุณธนวัตณ์	ธันยาภัทร์ชัยกุล	นักดูฮวง
จุ้ยพิชัยสงคราม
	 	 	 1.1.3	รศ.ดร.สวัุฒน์	แสนขัตยิรตัน์	อาจารย์ประจ�า
สาขาวชิาศลิปะไทย	คณะศลิปกรรมศาสตร์		มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี




	 	 	 1.2.1	รศ.ดร.สวุฒัน์	แสนขตัยิรตัน์	อาจารย์ประจ�า
สาขาวชิาศลิปะไทย	คณะศลิปกรรมศาสตร์		มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	 	 	 1.2.2	รศ.ดร.ปานฉตัท์	อนิทร์คง	ต�าแหน่ง	รอง
วิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
	 	 	 1.2.3	 ผศ.ดร.บุญเรือง	 สมประจบ	 ต�าแหน่ง	




  1.3 กลุ่มผู้ประกอบกำร	 คือ	 ผู้ผลิตสินค้าเกี่ยว
กับของตกแต่งบ้าน	ที่มีประสบการณ์ไม่ต�่ากว่า	5	ปี	มี	3	
กลุ่ม	จ�านวน	3	คน	ดังนี้	




	 	 	 1.3.2	คุณสรพล	หรีรักษ์	ร้าน	SP	DESIGN	
อ.ธัญบุรี	จ.ปทุมธานี	(กลุ่มผู้ผลิตชุมชนที่เป็นเจ้าของราย
เดียว	เป็นบุคคลในชุมชนที่รับจ้างผลิตสินค้า)
	 	 	 1.3.3	ร้านไม้งาม	(Mi	–	Ngam	Furniture)	
สินค้ามงคลโชคลาภ	JJ	Mall	จตุจักร	ตลาดติดแอร์	


































































ตารางที่ 1 สรุปแนวความคิดตามประเภทความเชื่อผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านส�าหรับครัวเรือนและส�าหรับส�านักงาน ดังนี้
ควำมเชื่อเกี่ยวกับควำม
เป็นสิริมงคลของคนไทย












































































ประเภทที่ 2 : แนวควำมคิดเกี่ยวกับควำมเชื่อที่ส่งเสริม
ควำมร�่ำรวย	 แนวความคิด	 คือ	 ความทันสมัยผสมกับ
ความเชื่อ	และน�าสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องมาประกอบในการ
ออกแบบ	เช่น	ปลาตะเพียน	เลขเก้าและเลขแปด	เป็นต้น
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สิริมงคล	 2)	 รูปทรงความสวยงามแปลกตาและน่าสนใจ	 
3)	 ความแข็งแรง	 4)	 ความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้ผลิต	
5)	 ขนาดมีความเหมาะสม	 6)	 ประโยชน์ใช้สอยของ
ผลติภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน	และ7)	ภาพรวมของผลติภัณฑ์
ของตกแต่งบ้าน	 มีความดึงดูดใจและเกิดความน่าสนใจ





















ด้านกายภาพ	 (ตัวผลิตภัณฑ์)	 จิตวิทยา	 (ความเชื่อม่ัน,	
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